



















































































































































































































































































（1） 1992年6月18日にEECによって，「方針 92/51EEC」が出された。これは，「方針 89/48EEC」
を補足するために，職業的な能力の証明に関する2番目の一般規則であった。
（2） 会計検査院による評価はもちろん存在した。しかし，これは別の目標から行われた。
（3） 専門大学を大学として承認することに関して，総合大学だけではなく，政治的な決定の担い手もま
たためらいがちであった。その根拠は，立法機関が2002年に専門大学教育課程法を改正してはじめ
て，ボローニャ宣言に基づくカリキュラムが始まったという事実からも明らかである。それに対して，
総合大学は1999年にすでに新しいカリキュラムを始めていた。
（提出日 2013年9月17日）
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